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ABSTRAK 
 
Anak dengan hambatan pendengaran mengalami kekurangan atau kehilangan 
kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya alat pendengarannya. Hambatan 
tersebut mempengaruhi perkembangan, bicara, bahasa, akademis, fisik, kesehatan dan 
interaksi sosial. Pada pendidikannya juga anak yang memliki hambatan pendengaran harus 
memiliki pembelajaran yang sesuai dengan hambatannya. Karena anak dengan hambatan 
pendengaran mengalami masalah dengan komunikasi dan bahasa sehingga anak sulit 
memahami hal- hal yang abstrak. Pada kenyataannya anak dengan hambatan pendengaran 
tidak dapat atau kurang mendengar mengalami kesulitan atau memahami ucapan orang 
lain. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 
pembelajaran di SLB B Pangbudi Luhur dengan menggunakan metode maternal reflektif 
(MMR) kepada anak dengan hambatan pendengaran terutama dalam hal membaca. Metode 
maternal reflektif (MMR) ini merupakan metode pembelajaran bahasa untuk anak 
hambatan pendengaran melalui percakapan yang bersifat natural dan spontan, serta 
didasarkan atas pengalaman anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif untuk dapat mengumpulkan dan menemukan informasi data lebih 
rinci dan luas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran membaca dengan 
metode maternal reflektif (MMR) mampu membuat perserta didik menjadi lebih percaya 
diri dan aktif dengan bahasa oral. Yang membuat anak menjadi lebih merasa di terima di 
lingkungannya karena metode maternal reflektif (MMR)  memberikan pembelajaran 
komunikasi layaknya orang pada umumnya.  
 
Kata kunci : Perserta didik, Hambatan pendengaran, Metode Maternal Reflektif ,  SLB B 
Panghudi Luhur.  
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ABSTRACT 
  
Children with auditory barriers have experience with lack or loss of listening 
ability, either partially or fully their hearing device. These barriers affect the development, 
speech, language, academic, physical, health and social interactions. In their education also 
children who have auditory barriers must have the appropriate learning in accordance with 
their barriers. Because children with auditory barriers have problems with communication 
and language they are difficult to understand the abstract things. In fact, children with 
auditory barriers have difficulty understanding other people's greeting. Therefore, the 
purpose of this study is to describe how study in  school B Pangbudi luhur using the 
Maternal reflective method (MMR) to the child with auditory barriers, especially in 
reading. The maternal reflective method (MMR) is a language learning method for children 
with auditory barriers through the natural and spontaneous conversations based on the 
child's experience. The study uses a descriptive method with a qualitative approach to 
collect and find information on more detailed and extensive data. The results of this study 
show that reading with a reflective maternal method (MMR) is able to make students more 
confident and active in the oral language. Which makes children feel more acceptable in 
their surrounding because the reflective maternal method (MMR)  provides communication 
learning like a person in general. 
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